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Citibank, N.A. 
399 Park Avenue 
!\Jew York NY 
10043 
\ 
Richard M. Kovacevich 
Group Executive 
The Honorable Geraldine A. Ferraro 
House Office Building 
Washington, D.C. 20515 
Dear Gerry: 
CITIBAN<O 
July 13, 1984 
As we have met several times at various functions with Peg Swezey, 
I simply wanted to congratulate you on yourselection as Vice President 
running mate to Walter Mondale. 
I wish you all the best in the upcoming election campaign. 
Warmest Personal Regards, 
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